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深い学びにつながる授業づくり 
－ 図形の面積・体積を題材に － 
 


















































































































































































































































































































対象：山形県内町立 K中学校第 3学年 3クラス 







① 多項式 5月 23日 25日 28日 
② 平方根 7月 2日 3日 
③ 二次方程式 9月 6日 7日 10日 
④ 相似な図形 11月 20日 21日 



























































































































A５ 判の紙と A４ 判の紙で，短い辺と長い辺
の長さの比が等しいことを説明しなさい。 
 
横が縦より 4cm 長い 
長方形の紙があります。 
この紙の 4 すみから  


















D 六角形   E 円   F 三角形  
１ 長方形は相似な図形と言えるか。 
２ A４判と A５判のコピー用紙は相似な 
図形と言えるか。 









































































































































































































































































Creating Lessons that Lead to Deep 
Learning：Using the Area Volume of Figures 
as a Theme 
Kayoko ADACHI 
